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Molecular　Genetics　and　Metabolism，94，363－367（2008）
開発した尿中セルロプラスミン濃度自動分析法を用いて，ウィルソン病（WND）の早期診断法の有効性を確認するた
め，道内の自治体で行われている3歳児健診を利用してWNDスクリーニングを実施した．11，362人の3歳児が
WND検査を受診し，遺伝子検査などの精密検査の結果から1名の発症前WND患児の発見に成功した．
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食品薬品部
OHPLCによる畜水産食品中のキノロン剤の一斉分析法
　Multiresidue　Determination　of　Quinolones　in　Animal　and　Fishery　Products　by　HPLC
　長南隆夫，藤本　啓，井上真紀，田沢悌二郎，小川　廣
　Takao　CHoNAN，　Toru　FuJIMoTo，　Maki　INouE，　Teijiro　TAZAwA　and　Hiroshi　OGAwA
　食品衛生学雑誌，49（3），244－248（2008）
　畜水産食品（筋肉，肝臓，鶏卵，牛乳，エビ，ニジマス）中に残留するキノロン剤12種の一斉分析法を検討した．本
　法は，簡便かつ迅速で，60％以上の回収率が得られることから，実用的な分析法と考えられた．
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析（第2報）
　Analysis　of　Organophosphorus　Pesticide　Residues　in　Crude　Drugs（Part　2）
　佐藤正幸，姉帯正樹，鎌倉浩之1），合田幸広1）
　Masayuki　SATo，　Masaki　ANETAエ，　Hliroyuki　KAMAKuRA　and　Yukihiro　GoDA
　医薬品研究，39（4），203－222（2008）
　生薬中の農薬残留実態を明らかにするため，15品目の生薬について，28種類の有機リン系農薬の分析法を検討し，51
　検体の残留実態を調査した．その結果，4品目8検体から5種類の農薬が検出された．
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○川島の調製法と化学的品質評価（第5報）　センキュウ生根茎の自然乾燥期間が川面の品質に及ぼす影響
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Cnidii　Rhizoma（Part　V）Effect　of　Air－drying　Period　of　Raw　Rhizome
　of　C痂4劾㎜（湧ヒ珈α1θon　Quality　of　Cnidii　Rhizorna
　姉帯正樹，青柳光敏，佐藤正幸
　Masaki　ANETAI，　Mitsutoshi　AoYAGI　and　Masayuki　SATo
　医薬品研究，39（7），427－435（2008）
　市場で最も好まれる内面があめ色を呈する川菖は，センキュウ生根茎を収穫後，そのまま畑に放置して1～3週間乾燥
　してから，80℃以上で湯通しするか蒸すことにより得られることを明らかにした．
微生物部
OMouse　Monoclonal　Immunoglobulin　E　Antibodies　Specific　for　the　Microsporidian　Eηceρわ∂〃オozooηcαη’cα〃Polar　Tube
　Protein　l
　Koji　FuRuYAI），　Shigeru　MlwA21，　Mako　OMuRA1），　Tokiko　AsAKuRAI），　Kosuke　TAKAToRI1），　Kimiaki　YAMANo　and
　Shinichi　KuDo
　Hybridoma，27，153－157（2008）
　マイクロスポリジュウムの極管タンパク質をマウスに免疫してモノクローン抗体を作成したところ，得られた抗体すべ
　てがIgE抗体であったことから，本病原体の抗原とアレルギーとの関連が示唆された．
　11国立感染症研究所，2）イムノビオン㈱
OMeCP2　Knockdown　Reveals　DNA　Methylation－independent　Gene　Repression　of　Target　Genes’ηレ’yo　and　a　Bias　in
　the　Cellular　Location　of　Target　Gene　Products
Shinya　YAKABE1），　Hidenobu　SoEJIMA1），　Hitomi　YATSUKI1），　Hirotaka　ToMINAGAユ），　Wei　ZHAO2），　Ken　HIGAsHIMOTol），
　Keiichiro　JoH1），　Shinichi　KuDo，　Kohji　MIYAzAKエ1）and　Tsunehiro　MuKAI1）
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